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 摘 要  
随着现代医院的发展，医疗信息化程度不断深入，涉及到管理的方方面面，
物资管理系统作为医院信息管理的重要组成部分，需在实际工作中发挥更有效的
作用。物资管理工作站的业务包括了物资管理所有医疗活动和日常事务工作，现
有的医院物资管理的主要工作是物资入库、盘点以及出库等，和其他系统的并没
有实现对接，如:医院临床信息系统(HIS)。目前，医院物资管理部门和使用部门
之间的信息不能共享是医院物资管理中存在的最大问题，对于物资的流向也不能
够进行确定，使用部门不能对本科室里面的物资库存情况进行统计和管理。  
基于以上原因，本文设计并实现了一个医院物资管理系统。本系统前台使用
PowerBuilder 9.0 作为开发工具和 Oracle 数据库；系统主要实现基础信息管理、
统计等功能。 
本文根据软件工程的标准流程，主要完成了医院物资管理系统的需求分析，
系统设计，系统实现和系统测试等四项工作。本系统目前已经在某医院的物资系
统中试运行中，目前系统的运行情况良好，各项指标都令人满意。该系统的开发
和应用规范了医院入库、出库、盘点结账、报表，工作效率也得到了很大的提升。 
 
关键词：物资系统；出入库；盘点
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of modern hospital, medical informatization degree 
deepening, involving all aspects of the management, material management system as 
an important part of hospital information management, must play a more effective 
role in the practical work. Material management workstation business includes all the 
daily work of the medical activities and material management, the existing hospital 
materials management work are mainly supplies inventory, inventory, and dispatch, 
etc., and other system doesn't implement docking, such as: hospital clinical 
information system (HIS). At present, the hospital material management departments 
and use of the information cannot be Shared among departments is one of the biggest 
problems in the hospital material management, for the determination of the flow of 
goods also cannot be conducted. This department cannot use department supplies 
inventory for statistics and management. 
Based on the above reasons, this dissertation designs and realizes a hospital 
materials management system. This system adopts the front desk to use original 
concept 9.0 as development tools and ORALCE database; System mainly realize 
basic information management, statistic six functions 
According to the standard process of software engineering, this dissertation 
mainly completed the hospital material management system requirements analysis, 
system design, system implementation and system test and so on four work. This 
system has been in a hospital supplies system in the operation of the pilot, the current 
system running in good condition, the indicators are satisfactory. Development and 
application of the system standardizes the hospital inbound, outbound, inventory 
check, report forms, the work efficiency also got a lot of ascension. 
 
Key Words：Material system; Directly; inventory  
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第一章 绪论 
1.1 论文背景 
随着国家物联网络建设和我国医疗卫生体制改革的逐步深化，医疗卫生事业
已走向标准化、规范化和市场化，信息技术和物联网技术在医疗卫生行业的应用
得到了迅速的发展，医院原有的手工、半手工管理模式已经不能适应新时代的形
势发展，物联网、信息技术在医疗卫生行业的应用成破竹之势，目前医疗信息化
的发展趋势已经是医院与医院间、医院与社区间链接、互通的区域性信息化医院
服务的医疗体系。随着大数据时代的到来，现有将来大量的医疗数据信息，靠人
工管理已经不能满足现代化医院管理水平的需求。因此医院数字化、现代化是医
院发展的必然趋势。然而现代化的医院所体现出来的重要特征就是管理的自动化
和现代化。所谓的医院管理方面的现代化指的是采用系统先进的技术、方法、理
论和现代医院管理的观念和原理，对医院和医院内部和外部的环境凡是有关系的
各个方面都要采用先进技术来进行管理，所谓的医院管理方面的自动化指的是医
院借助的计算机网络技术，现代医院的发展，涉及到医院管理的方方面面，需要
医院内部的门诊、急诊、收费、药房、挂号、医院管理和财务等密不可分的信息
综合在医院管理信息系统的平台建设上，使医院的信息处理能力和管理水平得到
大的提高。 
物资管理系统作为医院信息管理的重要组成部分，物资的分配、供需、追溯
的需求在医院实际工作中发挥着桥头、堡垒的作用。医院是救死扶伤、治病救人
的地方，医疗设备、材料、药品、相关物资的供应直接为病人提供优质诊查、治
疗服务的主要工作，贯穿了整个诊疗的过程。近年来，随着医学技术的进步和社
会的发展需要，医院采用了一次性的医用材料和其他材料，使用的品种、范围和
金额越来越大，如何管好、用好这部分卫生材料，避免浪费和流失现象的发生，
不仅成为医院管理们的当务之急，同时，由于管理手段落后导致信息不准确、积
压浪费的问题，使的大量的医院物资都不能够发挥积极的作用。加之，医院为提
高医疗服务质量日益增长的卫生材料的需求，致使医院物资的使用品种、数量、
规格、用途在不断增加，给管理上带来很大的难度。医院管理者不断的认识到，
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必须加强对医院物资的管理，尤其是医用高值耗材的管理，才能确保医院高效运
行。同时，近几年，国家医疗体制改革和基本医疗支出的不断攀升，卫生费用过
快增长日益成为社会关注的热点，医院内部要求减耗降支的呼声和压力也随之加
大，做好医院的物资管理工作，既可以让医院的成本得到节约，还可以加强医院
内部的核算。进一步强化医院的物资管理自然而然纳入到了医院管理层的面前，
医院物资管理的信息化建设也得到了医院的高度重视。目前，部分医院的物资管
理系统已经完成的工作大多是针对物资入库、盘点以及出库等，和其他信息系统
的并没有实现对接，可以说是一个信息孤岛。因此现有的部分医院物资管理系统
己经不能满足医院高效的管理要求，尤其是对本科室的物资库存情况不清楚，物
资使用根源不明白等。 
综上所述，由于用传统手工的物资管理方法，工作量大、精度差，重复劳动
多，已很难满足医院的业务发展需要。因此建立一套现代的物资管理信息系统，
已经成为现代医院管理的必然趋势和首要条件，这样既能有效的把本单位各临床
科室所需的耗材及时、保质保量的供应上去，又能在财务上能够对资金流和物资
流向一目了然，其意义十分重要。所以，建立一套现代的物资管理信息系统能够
加快物资的周转速度，提高生产效率，从而加强了管理的信息化手段，提高医院
的竞争力。 
本文重点解决医院物资管理部门和医院物资的使用部门之间的信息不能共
享和物资的流向也不能够进行确定的问题。 
1.2研究现状 
近年来，随着人们对健康、优质生活的认识，以及信息技术的日渐成熟，医
改、医院、服务，已成为民生中重要的话题。作为医院，如何高效、便捷、安全
的服务也成为领导者日思夜想的话题。物资管理系统作为医院服务体系和经济管
理的重要组成环节，必然要逐步纳入信息智能化的重要议题，物资管理系统的实
施也将在实际应用中发挥更有效的作用。目前，基于标准化的医院物资系统框架
尚属鱼目混珠，厂家纷争阶段，医院信息系统大多只能支持基本的后勤业务工作，
从总体上看，医院仍基本停留于功能性的物资管理阶段。如单纯的物资采购、出
入库、盘点等，这些功能彼此间缺乏有机联系。由于医用耗材种类和数量繁多，
规格复杂，而在实际工作中对材料分类过于简单，笼统，比如:介入材料、导管
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材料、骨科材料等，除了之外，在采购和使用方面，耗材名称通常多按照一批为
单位的打包形式来处理，这就造成一种现象的产生:标准名称、型号、规格以及
价格等等一系列原本该清楚地被分门别类地标记清楚，因为随意混合打包的形式
而无法在入库程序中体现出来，物资管理的医疗工作是全院工作的不可缺少的环
节之一，与医院其它科室的所有诊疗行为有着广泛的联系，医用耗材的质量、供
应的及时性等在很大程度上决定了医疗行为的安全和质量。如有特殊病人因需要
高值耗材的使用，因为笼统打包的形式而造成出库后的使用情况难以详实统计核
对，甚至即便能查清明细，却也要耗费很，如果病人因材料质量安全出现问题，
后果不堪设想，会给对病人和医院造成很大的损失。而且，由于材料名称不确定
性因素过多，科室记账人员在实际工作中如果找不到该项目，就会根据价格和功
能的大小和其他项目混记，这样在管理上比药品和诊疗项目更容易出现问题，记
账时对每个患者所用耗材的明细，不能严格按患者实际消耗的材料种类收费，容
易出现耗材流失、帐实不符的现象，不能保证患者和医院的经济利益。 
在新医改的大形势下，医院逐步变成需要依靠医疗服务创收，医疗市场的竞
争越来越激烈，医院的管理意识日渐提高，通过高效的医疗物资管理，可以降低
医院成本，提高财务管理水平，以最低的消耗取得最大的收益，从而增加医院的
竞争力。因此，医院急切需要利用信息技术改善医院的物资管理水平，建立一个
标准化和全面的医院物资管理系统。 
1.3 论文研究内容 
本项目通过研究医院物资业务需求、业务特点和应用场景，结合软件工程理
论将医院物资业务需求转换为软件工程系统需求。同时研究物资管理系统的设计
工作，包括：系统的总体架构设计、系统软件结构设计、功能模块设计和数据库
设计。 
本文根据软件工程的标准流程，主要完成了医院物资管理系统的需求分析，
系统设计，系统实现和系统测试等四项工作。本系统目前已经在某医院的物资系
统中试运行中，通过这几个月的试运行情况，各项指标都令人满意，该系统能够
基本满足工作需要。 
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1.4论文组织结构 
全文共分六章，各章内容组织如下： 
第一章 绪论部分，分析了本论文开发时的背景以及医院物资管理系统在现
行的经济条件下的必要性和意义。 
第二章 系统开发关键技术，对于整个系统开发中所用到的关键技术进行一
下阐述和进一步的说明。 
第三章  医院物资管理系统的需求分析，分析了在医疗市场激烈的竞争下，
医院利用信息技术改善医院物资管理水平的迫切性。 
第四章  系统主要功能设计。主要对系统的主要功能模块进行了设计，总体
的介绍了系统开发的流程和对系统的主要模块进行设计和分析。 
第五章  系统实现。首先介绍了系统的建设环境，然后详细描述系统的各个
模块的功能实现，包括：界面设计和程序代码。 
第六章  系统测试。对管理系统中的各个功能模块的具体实现进行测试，并
对测试原则进行了简单的总结。 
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